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В России уровень инновационной активности находится на достаточно низком 
уровне. По мнению экспертов, менее 10% российских компаний внедряют 
инновационные продукты и технологии. Поэтому главной задачей в развитии 
инновационной структуры является комплексное улучшение инновационной среды, а 
именно – создание инновационной инфраструктуры: технопарков, наукоградов, инно-
вационно ориентированных бизнес-инкубаторов, принятие и реализация специальных 
государственных программ для стимулирования инновационной деятельности. В 
России формирование первых технопарков началось в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
[1]. В 2011 году образовано некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в 
сфере высоких технологий» в целях представления законных интересов и защиты прав 
членов ассоциации во взаимоотношениях с профсо-юзными организациями, с органами 
государственной власти; содействия решению социальных, научно-технических, 
управленческих проблем в деятельности членов. Ассоциация включает в себя 30 
организаций, в том числе, технопарки в сфере высоких технологий, субъекты 
инновационной инфраструктуры России, малого и среднего наукоёмкого 
предпринимательства (бизнес-инкубаторы). 
Технопарк – имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследо-
вательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, 
учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные 
пути, жилой посёлок, охрана.  
В исследовательской работе нас заинтересовал сравнительный анализ 
особенностей деятельности двух технопарков: «Жигулевская долина», так как он 
располагается в нашей Самарской области, и технопарка «Строгино», являющегося 
одним из показательных технопарков России. 
Для сравнения нами были взяты показатели эффективности деятельности 
технопарков [2-4]. Данные показатели представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 Показатели эффективности 
Критерии Строгино Жигулевская долина 
Количество созданных новых 
рабочих мест >2500 >2000 
Количество компаний-
резидентов 44 15 
Объём произведённой 
продукции, услуг или работ, 
млрд.руб. 
4 2 
Доля площадей, сданных в 
аренду, по общей площади, % 74% 77% 
Количество созданных 
компаний 85 106 
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Из таблицы видно, что, несмотря на большую долю арендованных площадей, в 
технопарке «Жигулёвская долина» ключевые показатели эффективности (количество 
созданных рабочих мест, объём произведённой продукции) значительно меньше. 
Можно сделать вывод о том, что технопарк «Жигулёвская долина» находится на более 
низком уровне развития, чем технопарк «Строгино». 
По нашему мнению, повышение показателей технопарка «Жигулёвская долина» 
можно достичь при помощи: 
1) расширения связей с зарубежными партнёрами; 
2) увеличения возможности использования производственных ресурсов 
технопарка нерезидентами; 
3) повышения концентрации организаций, относящихся к исследовательской 
деятельности; 
4) стимулирования входящего потока проектов при помощи различного рода 
грантов и льгот; 
5) расширения круга направлений деятельности. 
Итак, можно сделать вывод о том, что, поскольку инновационный вариант 
развития экономики предусматривает реализацию крупных инфраструктурных 
инновационных проектов, то он требует внедрения технологий инкубирования иннова-
ционных разработок на основе отобранных научных идей и научно-технических 
проектов [2]. Именно эту функцию выполняют технопарки. Проведя анализ, мы 
убеждаемся, что уровень технопарков в России невысок.  
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